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  การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างแบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย และมี
วตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงหาเนือ้หา โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง IOC ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างโดยใช้ดชันี CITC (Corrected Item-Total Correlation) ใช้การวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบ แสดงหลกัฐานความ
เช่ือมัน่ของแบบประเมินด้วยสตูรแอลฟาของครอนบคัและแสดงความเช่ือมัน่ของผู้ประเมิน กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ 
นกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 อาย ุ5-6 ปี ท่ีศกึษาในโรงเรียนสงักดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 111 คน แบบประเมินที่พฒันาขึน้ประกอบด้วย 72 
ข้อรายการ แบบมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั โดยมุง่เน้นประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) องค์ประกอบด้านการให้สิ่งที่ดี (ทาน) (2) องค์ประกอบด้านการพูดดี (ปิยวาจา) (3) องค์ประกอบด้านการประพฤติดี 
(อตัถจริยา) (4) องค์ประกอบด้านการวางตนพอดี (สมานตัตตา) ผลการวิจยัพบว่า 1) มีค่าดชันีความสอดคล้อง IOC จาก
การพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ อยูร่ะหวา่ง .60 ถึง 1.00  2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดชันี CITC มีคา่อ านาจจ าแนก
ตัง้แต่ .20 จ านวนทัง้สิน้ 72 ข้อรายการ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง .65 ถึง .85  3) การวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบ พบว่า แบบ
ประเมินที่สร้างขึน้โมเดลมีความเหมาะสมดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 49.36 (P= .49 ซึ่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ .05) ค่าดชันีวดัความเหมาะสมดี (GFI) มีค่า 1.00 และ RMSER เท่ากบั .00  และ 4) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบ
ประเมินด้วยสตูรแอลฟาของ ครอนบคั โดยรวมของรายด้านองค์ประกอบ พบว่า ผู้ประเมินคนที่ 1 เท่ากบั .979, .978 .979 
และ .979 ผู้ประเมินคนที่ 2 เท่ากบั .974, .974, .975 และ .949 และผู้ประเมินคนที่ 3 เท่ากบั .975, .946, .975 และ .974 
ตามล าดบั 5) มีคา่ความเช่ือมัน่ของผู้ประเมิน (Agreement Indexes for Performance Assessment ) RAI = .71  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to construct an assessment form for Sangahawatthu 4 Traits of 
preschool children. The specific objective of the study was to show the evidence of content validity by using the 
index of congruence (IOC), the evidence of construct validity by using corrected item-total correlation (CITC) 
and confirmatory factor analysis, the evidence of reliability of the assessment form by using Cronbach’s alpha, 
and the reliability of assessors. The sample used in the study was 111 second year kindergarten students, with 
5-6 years of age, in first semester of 2014 academic year at schools under the Department of Education, 
Bangkok Metropolitan Administration selected by using purposive sampling. The assessment form constructed 
comprised 72 5-rating scale items which aimed to assess the Sangahawatthu 4 Traits of preschool children in 4 
areas: (1) Good Offers, (2) Good Words, (3) Good Behaviors, and (4) Good Manners. The research results were 
as follows. 1) The IOC from the consideration of experts was between .60-1.00. 2) The construct validity of 72 
items by using CITC with the discrimination from .20 was between .65 and .85. 3) Regarding the confirmatory 
factor analysis with the assessment form, it was found that the model fit the empirical data, the chi-square was 
49.39 (P=.49 with no statistical significance at the level of .05), the goodness-of-fit index (GFI) was 1.00, and 
RMSER was .00. 4) For the reliability of the assessment form by using Crobach’s alpha both in general and in 
individual areas, it was found that the reliabilities of first assessor were .979, .978, ,979 and .979, the reliabilities 
of second assessor were .974, .974, ,975 and .949, and the reliabilities of third assessor were .975, .946, ,975 
and .974 respectively. 5) The reliability of assessors (agreement indexes for performance Assessment) was .71 
(RAI = .71).  
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คงได้ก็ด้วยบคุคลในหมู่ในคณะมีคณุธรรมเป็นเคร่ืองยึด
เหนี่ยวผกูพนัจิตใจของกันและกันไว้ คณุธรรมเคร่ืองยึด
เหนี่ยวจิตใจนัน้ ประการที่หนึ่ง ได้แก่ การให้ คือให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือกัน  ให้อภัยไม่ ถือโทษกัน ใ ห้
ค าแนะน าตกัเตือนที่ดีต่อกนั ประการที่สอง ได้แก่ การมี
วาจาดี คือพูดแต่ค าสจัค าจริงต่อกัน พูดให้ก าลงัใจกัน 
พูดแนะน าประโยชน์กันและพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน 
ประการที่สาม ได้แก่ การท าประโยชน์ให้แก่กัน คือ
ประพฤติปฏิบตัิตนให้เกิดประโยชน์เกือ้กูลทัง้แก่กันและ
กันและแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม ประการที่สี่ ได้แก่ การ
วางตนได้สม ่าเสมออย่างเหมาะสม คือไม่ท าตวัให้ดีเด่น
กว่าผู้ อื่น คุณธรรมทัง้สี่ประการนีทุ้กคนควรศึกษา
พิจารณาและน าไปประพฤติป ฏิบัติ ต่อกันใ ห้ เ กิด
ประโยชน์ ก็จะเป็นทางหนึง่ที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็น
ปึกแผ่นในชาติของ เ รา ใ ห้มั ่นคง ไ ด้ เ ป็นอย่า งดี ”           
(พิศิษฐ์  โจทย์ก่ิง 2552 : 188-189) จากข้อความข้างต้น
พระบาทสม เด็จพระ เ จ้ า อยู ่ห ัว ทร งตระหน ักถ ึง
ความส าคัญของหลกัธรรมสงัคหวัตถุสี่ที่ทุกคนพึงควร
น ามาศึกษาและน าไปป ฏิบัติ ใ ห้ เ กิดประโยชน์ใน
สงัคมไทยซึง่สอดคล้องกบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
ที่พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าควรยึดหลกัการ
ครองใจคนในการอยู่ ร่วมกันในสังคมเพื่อเกิดความ       












สงบสุขอย่างยั่งยืนได้ยาก (ผเดิม ยี่สมบุญ. 2549: 1) 
โดยเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในสื่อแขนงต่างๆ ล้วนบ่งชีถ้ึง
ความเสื่อมโทรมทางคณุธรรมและจริยธรรมของเยาวชน 
(อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา.2553: 1-2) เยาวชนสว่นใหญ่
ยงัขาดคณุธรรมจริยธรรมที่นบัวนัรุนแรงมากยิ่งขึน้เร่ือยๆ 
การออกกฎหมายที่เฉียบขาดรุนแรง ลงโทษผู้กระท าผิด
ย ่อม เ ป็ น เพ ีย ง ปลาย เ หต ุแ ละ ไม ่ไ ด้ ช ่ว ยพ ัฒนา
ประเทศชาติเกิดสนัติสขุที่ยั่งยืนแต่ประการใด (พระศรี
ปริยตัิโมลี. 2543 : 38-47) ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญ
ปัญหาทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ 
น าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันและมุ่งหมาย








พัฒนาจิตใจให้เจริญและสูงขึ น้  ทางรอดหนึ่งที่จะ
สามารถช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวได้  ดังที่สิ ริมา 









และอดิศร จนัทรสขุ. (2549: 7-8) ได้กลา่วว่า เด็กคือไม้
ออ่น ถ้าจะให้ไม้งาม ต้องดดัแตย่งัออ่น กลอ่มเกลาตัง้แต่
ยงัเด็ก ดงัที่ลอเรนส์ โคเบอร์ก กล่าวว่า เด็กปฐมวยัซึ่งมี
อายุในช่วง 2-7 ปี เด็กในวัยนี เ้ ร่ิมมีระดับคุณธรรม
จริยธรรม โดยอาศัยการฝึกฝนการกระท าที่สม ่าเสมอ
ค่อยเป็นค่อยไปและน าไปสู่การปฏิบตัิจนเป็นนิสยัได้ติด
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เลยีนแบบ (Bandura. 1967) เนื่องจากมนษุย์มีปฏิสมัพนัธ์
กบัสิง่แวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตวัอยู่เสมอ (สรุางค์ โค้วตระกูล. 







เช่ือถือได้ ท าให้ผู้ วิจัยเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการ
สร้างแบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็ก
ปฐมวัย ดังที่งานวิจัยของ (พระมหาเสน่ห์ ไชยสุกา. 










    การวิจัยครัง้นีม้ีวัตุประสงค์หลักเพื่อสร้าง
แบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย 
และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อแสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดชันี CITC และใช้
การยืนยันองค์ประกอบวิเคราะห์และแสดงหลักฐาน





 ผู้ วิจัยได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครัง้นี ้คือ นักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 
อายุ  5-6 ปี  ใ น โ ร ง เ รี ย นสั ง กัด ส า นัก กา รศึ กษ า 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่ง
แบ่งกลุ่มกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพ
กลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพ
ตะวนัออก กลุ่มกรุงเทพกรุงธนเหนือ กลุม่กรุงเทพธนใต้ 
แต่ละกลุม่ประกอบด้วย ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร
ทัง้หมด 50 เขต จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 26,082 คน สว่น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนที่ก าลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีที่ 2 อาย ุ5-6 ปี ในโรงเรียนสงักดั
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  1 ปี
การศกึษา 2557 ในกลุม่กรุงเทพเหนือ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 111 คน 
 
ขัน้ตอนการพัฒนาแบบประเมิน 
              ผู้ วิจัยแบ่งขัน้ตอนการด าเนินการพัฒนาแบบ
ประเมินออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
              ขัน้ที่  1 การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะ
สังคหวัตถุสี่ ของเด็กปฐมวัย ผู้ วิจัยได้การศึกษา 






ปฐมวยั สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) เป็นการ
พูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) 
ผู้ เช่ียวชาญด้านพระพทุธศาสนา ด้านจิตวิทยาการศึกษา 
ด้านสงัคมวิทยาทางการศึกษา ด้านการศึกษาปฐมวัย 
เก่ียวกบัองค์ประกอบต่างๆ ของคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุี่
ของเด็กปฐมวยั จดัการสนทนากลุม่ (Focus Group) ครู
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ปฐมวยัที่มีประสบการณ์สอนเด็กปฐมวัย 5 ปี ขึน้ไปใน
สงักัดโรงเรียนส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 
12 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
เก่ียวกบัคณุลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของเด็กปฐมวยั ศึกษา




4 ด้าน คือ (1) ด้านการให้สิง่ที่ดี (ทาน) (2) ด้านการพดูดี 
(ปิยวาจา) (3) ด้านการประพฤติดี (อัตถจริยา) (4) ด้าน
การวางตนพอดี (สมานตัตตา) โดยสร้างข้อรายการประเมิน 
จ านวน 72 รายการ ออกแบบเป็นกฎเกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring Rubric) ซึ่งเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั แตล่ะระดบัมีคะแนนแตกตา่งกนัตัง้แต ่
1-5 ตามล าดบัตามแบบของลเิคิร์ท (Likert) ดงันี ้คะแนน 
1 หมายถึง เมื่อเด็กปฐมวยัไม่แสดงออกเลย คะแนน 2 
หมายถึง เมื่อเด็กปฐมวยัแสดงออกได้โดยให้ผู้ อื่นบอก
เป็นส่วนใหญ่ คะแนน 3 หมายถึง เมื่อเด็กปฐมวัย
แสดงออกได้ด้วยตนเองเป็นบางครัง้และบางครัง้ต้องให้
ผู้อื่นบอก คะแนน 4 หมายถึง เมื่อเด็กปฐมวยัแสดงออก












รายการ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content 
Validity Evidence) จากผู้ เช่ียวชาญ และหาค่าดชันี
ความสอดคล้องระหวา่งข้อความบ่งชีใ้นแบบประเมินกบั
นิยามเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกข้อที่ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : 
IOC) ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึน้ไป (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ์. 2557: 90) และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
2. น าแบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุี่ของ
เด็กปฐมวยัที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจ านวน 72 รายการ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนที่
ศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ในโรงเรียนสงักัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 











กับทางส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียน
สงักดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในกลุม่กรุงเทพ




1. วิเคราะห์คา่ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity Evidence) โดยการค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของ
เด็กปฐมวยั โดยวิธีหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Item-Objective Congruency: IOC) ของความเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
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ข้อกับคะแนนรวมแต่ละด้านของแบบประเมิน (Corrected 
Item-total Correlation: CITC)  






(Cronbach’s Alpha)  
5. วิเคราะห์คา่ดชันคีวามสอดคล้องของผู้





เด็กปฐมวยัที่มี 4 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบ มี 3 
ตั ว ชี ้วัด  ร วมทั ง้ หมด  12 ตั ว ชี ว้ัด  แต่ ล ะตั ว ชี ว้ั ด
ประกอบด้วยข้อความบ่งชี  ้6 รายการ รวมจ านวน
ข้อความบ่งชี ้จ านวน 72 รายการ แบบมาตรประเมินค่า 
5 ระดบั คือ ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านการให้สิ่งที่ดี 
(ทาน) จ านวน 18 รายการ ประกอบด้วยตวับ่งชีด้้านให้
สิ่งของที่ควรแบ่งปันกัน ให้ความรักโอบอ้อมอารีต่อกัน 
และให้ความรู้คอยแนะน าตกัเตือนกนั (2) ด้านการพดูดี 
(ปิยวาจา) จ านวน 18 รายการ ประกอบด้วยตวับ่งชีด้้าน
พูดจาเหมาะสมตามกาลเทศะ พูดด้วยถ้อยค าสุภาพ
อ่อนหวาน และพูดในสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ (3) ด้านการ
ประพฤติดี (อตัถจริยา)จ านวน 18 รายการ ประกอบด้วย
ตวับง่ชีด้้านท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่เพื่อน ท าตนให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ครู และท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และ 
(4) ด้านการวางตนพอดี (สมานัตตตา) จ านวน 18 
รายการ ประกอบด้วยตวับง่ชีด้้านร่วมกิจกรรมโดยไม่เอา
เปรียบกัน  ร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือตัว และร่วมกิจกรรม




โดยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง ซึ่งได้ค่า IOC 
ตัง้แต ่.60 - 1.00 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
2.2 คา่อ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้คา่สมัประสทิธ์ิ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมทกุข้อรายการ (CITC) 
มีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่.20 จ านวนทัง้สิน้ 72 รายการ 
ได้คา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยูร่ะหวา่ง .65 ถึง .85  
2.3 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ




วัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย ได้ค่า ไค-สแควร์ (Chi-square) 
เท่ากบั 49.36 (P= .49 ซึ่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ) และ
เมื่อพิจารณาค่าสถิติ GFI พบว่ามีค่า  .93 และค่า 

































 Chi-square = 49.36 , df = 50, P = .49 , GFI = .93, AGFI = .89, RMSEA = .00 , CFI = 1.00 
ภาพประกอบ 1 ผลการประมาณคา่สมัประสทิธ์ิองค์ประกอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง (Second Order)
การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมลูที่ได้จากการวดัและหาคา่ความเช่ือมัน่ (R2) คา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียงตรง
ของคะแนนแต่ละสว่นย่อยรวมทัง้ดชันีแสดงความเหมาะสมพอดีของแต่ละองค์ประกอบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ปรากฏผล  
ดงัตาราง 
ตาราง 1 คา่สถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบจ าแนกตามองค์ประกอบ 
โครงสร้างแบบประเมิน       พฤติกรรมบ่งชี ้ λ R2  
องค์ประกอบที่ 1     
ด้านการให้สิง่ทีด่ี (ทาน) 1.1) ให้สิง่ของทีค่วรแบง่ปันกนั .95 .91  
1.2) ให้ความรักโอบอ้อมอารีตอ่กนั .97 .93  
1.3) ให้ความรู้คอยแนะน าตกัเตอืนกนั .97 .95  
องค์ประกอบที่ 2     
ด้านการพดูดี (ปิยวาจา) 2.1) พดูจาเหมาะสมตามกาลเทศะ .98 .96  
2.2) พดูด้วยถ้อยค าสภุาพออ่นหวาน .97 .95  
2.3) พดูในสิง่ดีทีเ่ป็นประโยชน์ .98 .95  
องค์ประกอบที่ 3     
ด้านการประพฤตดิี (อตัถจริยา) 3.1) ท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่เพือ่น .98 .95  
3.2) ท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ครู .97 .95  
3.3) ท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม .98 .96  
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องค์ประกอบที่ 4     
ด้านการวางตนพอดี (สมานตัตา)   4.1) ร่วมกิจกรรมโดยไมเ่อาเปรียบกนั .98 .96  
4.2) ร่วมกิจกรรมโดยไมถื่อตวั .97 .95  
4.3) ร่วมกิจกรรมโดยไมท่อดทิง้กนั .96 .91  
                                                           Chi-square = 49.36 ,  df = 50  , P = .49 
                                                       GFI = .93 ,  AGFI = .89 , RMSEA = .00 , CFI = 1.00 
  
 
2.4 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha) ของคะแนนแบบประเมินคณุลกัษณะ
สงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยั ด้านการให้สิง่ที่ดี (ทาน) ด้านการพดูดี (ปิยวาจา) ด้านการประพฤติดี (อตัถจริยา) และด้านการ
วางตนพอดี (สมานตัตตา) ของผู้ประเมินคนที่ 1 เท่ากบั .97, .97, .97 และ.97 ของผู้ประเมินคนที่ 2 เท่ากบั .97, .97, .97 
และ .94 และของผู้ประเมินคนที่ 3 เท่ากบั .97, .94, .97 และ .97 ซึ่งมีค่าสงูกว่า .70 ทกุค่า แสดงว่าแบบประเมินที่ผู้วิจยั
สร้างขึน้มีคา่ความเช่ือมัน่ตามเกณฑ์สามารถน าไปใช้ได้ 
 
















ผู้ประเมินคนที่  1 .979 .978 .979 .979 
ผู้ประเมินคนที่  2 .974 .974 .975 .949 
ผู้ประเมินคนที่  3 .975 .946 .975 .974 
 
2.5 ค่าดชันีความเช่ือถือได้ของผู้ประเมิน (RAI: Agreement Indexes for Performance Assessment) โดยใช้
วิธีการของ Burry-Stock, Judith A. and other มีค่าความเช่ือมัน่ของผู้ประเมิน RAI=.71 แสดงให้เห็นว่าแบบประเมิน
คุณลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของเด็กปฐมวยั ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีคุณภาพตามเกณฑ์มีค่าความเช่ือถือของผู้ประเมินใช้ได้ สามารถ
น าไปประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุี่ของเด็กปฐมวยัได้  
 
อภปิรายผลการวิจัย 
ผลการวิจยัมีประเด็นที่ส าคญัที่น ามาอภิปราย 
ดงันี ้
 1. ได้แบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุี่ของ
เด็กปฐมวัย เป็นข้อรายการแบบมาตรประเมินค่า 5 
ระดับจัดส ร้างและพัฒนาตามอง ค์ประกอบและ
พฤติกรรมบ่งชีม้ี 4 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมี 3 
ตั ว ชี ้วั ด ร ว มทั ้ง ห มด  12 ตั ว ชี ้วั ด  แ ต่ ล ะ ตั ว ชี ้วั ด
ประกอบด้วยข้อความบ่งชี ้6 รายการ รวมทัง้สิน้จ านวน 
72 ข้อรายการ ได้แก่ (1) ด้านการให้สิง่ที่ดี (ทาน) จ านวน 
18 รายการ ประกอบด้วยตัวบ่งชีด้้านให้สิ่งของที่ควร
แบง่ปันกนั ให้ความรักโอบอ้อมอารีต่อกนั ให้ความรู้คอย
แนะน าตกัเตือนกนั (2) ด้านการพดูดี (ปิยวาจา) จ านวน 
18 รายการ ประกอบด้วยตัวบ่งชีด้้านพูดจาเหมาะสม
ตามกาลเทศะ พดูด้วยถ้อยค าสภุาพอ่อนหวาน พดูในสิ่ง
ดีที่เป็นประโยชน์ (3) ด้านการประพฤติดี (อัตถจริยา) 
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จ านวน 18 รายการ ประกอบด้วยตวับ่งชีด้้านท าตนให้
เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อครู ท า
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ(4) ด้านการวางตน




แสดงออกเมื่อเด็กท ากิจกรรมร่วมกับผู้ อื่น ทัง้ภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ซึ่งเด็กจะมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้อื่นและแสดงออกถึงความมีน า้ใจ ช่วยเหลอื เอือ้เฟือ้ 
แบ่งปัน ท าประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นคุณลกัษณะของการมี





เพื่ อใ ห้ เห็นถึ งความละเอียดของพฤติกรรมที่ เด็ก
แสดงออกแตล่ะสถานการณ์ตามสภาพจริง แบบประเมิน





















ลึก (In depth Interview) จากผู้ เช่ียวชาญ จัดการ
สนทนากลุม่ (Focus Group) ศกึษาสงัเกตพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวยัในสภาพจริง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด ก าหนด
องค์ประกอบ ก าหนดตัวบ่ง ชี  ้นิยามตัวบ่งชี  ้ เขียน





ขั น้ตอนการพ ัฒนา เค ร่ืองมือของสิริม า  (Sirima 
Pinyoanuntapong .2013: 45-67). A Model for 
Promoting the Development of Basic Dharma Traits 








โครงส ร้าง โดยใ ช้ดัชนี  CITC และใ ช้การยืนยัน
องค์ประกอบวิเคราะห์และแสดงหลกัฐานความเช่ือมั่น
ของแบบประ เมิน ด้วยสูตรแอลฟาของครอนบัค 
ปรากฏผลดงันี ้
    2.1 คา่ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา ของแบบ
ประเมิน โดยการวเิคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง ซึง่ได้
คา่ IOC ตัง้แต ่.60 - 1.00 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญ ซึง่สอดคล้องกบับญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ 
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คณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเดก็ปฐมวยัที่สร้างขึน้
สามารถประเมินได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบตัิการที ่
ก าหนดไว้      
2.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิ ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมทุกข้อ
รายการ (CITC) มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่.20 ขึน้ไป 
จ านวนทัง้สิน้ 72 รายการ ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง.65 ถึง .85 ซึ่งสอดคล้องกับล้วน สายยศและ
อังคณา สายยศ (2543: 185) ที่ว่าโดยทั่วไปแล้วข้อ
ประเมินที่มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้จะมีค่ามากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.20 และถ้าข้อค าถามนัน้มีค่าอ านาจจ าแนกเข้า
ใกล้ +1 ก็แสดงว่า ข้อรายการนัน้สามารถจ าแนก
คณุลกัษณะได้ รวมทัง้ อิเบล (Ebel.Robert. 1951: 204) 
ที่กล่าวว่าข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้จะมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ .20 และถ้าข้อประเมินนัน้มีค่า
อ านาจจ าแนกเข้าใกล้ +1 ก็แสดงว่าข้อประเมินนัน้
สามารถจ าแนกได้ถกูต้อง 
2.3 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ




วัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย ได้ค่า ไค-สแควร์ (Chi-square) 
เท่ากบั 49.36 (P= .49 ซึ่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ) เมื่อ

































ซึ่งประกอบด้วย ด้านการให้สิ่งที่ดี (ทาน) ด้านการพูดดี 
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2.4 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินด้วยสตูร
แอลฟาของครอนบคั พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของ
แบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย 
ด้านการให้สิ่งที่ดี (ทาน) ด้านการพูดดี (ปิยวาจา) ด้าน
การประพฤติดี (อัตถจริยา) และด้านการวางตนพอดี 
(สมานตัตตา) ของผู้ประเมินคนที่ 1 เท่ากบั .97, .97, .97 
และ.97 ของผู้ประเมินคนที่ 2 เท่ากบั .97, .97, .97 และ 
.94 และของผู้ประเมินคนที่ 3 เท่ากบั .97, .94 , .97 และ 
.97 ซึ่งมีค่าสงูกว่า .70 ทุกค่า แสดงว่าแบบประเมินที่
ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีค่าความเช่ือมั่นตามเกณฑ์สามารถ
น าไปใช้ได้ ซึง่บญุเชิด ภิญโญอนนัพงษ์ .(2545 : 177) ได้
กลา่วถึงเกณฑ์การพิจารณาระดบัความเช่ือมัน่ที่ยอมรับ
ได้ ควรมีค่าความเช่ือมัน่ตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป แสดงให้เห็น
วา่แบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยัที่
ผู้ วิ จัยส ร้างขึ น้มีคุณภาพด้านความเ ช่ือมั่นแต่ละ
องค์ประกอบอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับ 
นนันอลล ี(Nunnally. 1967: 226) กลา่วว่า ความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบที่ใช้ในการท าวิจัยควรมีความเช่ือมั่น 
.80 สว่นเกเบิล (Gable. 1986: 147) กลา่วว่า เคร่ืองมือ












2.5 คา่ดชันีความเช่ือถือได้ของผู้ประเมิน (RAI: 
Agreement Indexes for Performance Assessment) 
โดยใช้วิธีการของ Burry-Stock, Judith A. and other. 
(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2557: 103) พบว่า มีค่า
ความเช่ือมั่นด้วยการใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้
ประเมิน 3 คน มีคา่ RAI=.71 ซึง่มีคา่เข้าใกล้ 1.00 แสดง
ให้เห็นว่าแบบประเมินคุณลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของเด็ก
ปฐมวยั ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มีคณุภาพตามเกณฑ์มีค่าความ
เช่ือถือของผู้ ประเมินใช้ได้  สามารถน าไปประเมิน
คณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยัได้ สอดคล้องกบั 




ส่งผลต่อค่าความเช่ือมั่นต ่า และคันนิ่งแฮม (ชาญวิทย์ 
จรัสสทุธิอิศร. 2545: 100 อ้างอิงจาก Cunningham. 1986: 




ใกล้เคียงกัน ท าให้การกระจายของคะแนนมีค่าน้อย 
สง่ผลตอ่คา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน   
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยครัง้ต่อไป 
1. คว รส ร้ า ง เค ร่ือ งมื อ ในกา รประ เมิ นที่
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